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ABSTRAK
Pengetahuan merupakan suatu stimulus dalam meningkatkan rasa percaya diri
masyarakat dalam mengimplementasikan apa yang mereka dapat sesuai dengan yang
mereka harapkan. Namun hal tersebut sering diabaikan oleh masyarakat sendiri
sehingga mengakibatkan  kehawatiran  dan perasaan cemas. Adapun tujuan penelitian
ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang BPJS dengan tingkat kecemasan
pasien BPJS.
Desain  penelitian analitik  dengan pendekatan cross sectional. Populasi semua
pasien BPJS sebesar 30 pasien, besar sampel 28 responden di ambil dengan teknik simple
random sampling. Variable independent pengetahuan dan variable dependen kecemasan.
Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Data di analisis dengan uji statistik
Rank Spearman dengan tingkat  kemaknaan (α = 0,05).
Hasil penelitian dari 28 responden sebagian besar (60,7%) responden mempunyai
pengetahuan kurang dan sebagian besar (60,7%) responden cemas berat. Hasil uji Rank
Spearman ρ=0,000 artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan
pasien BPJS di Puskesmas pembantu Pinggir Papas Sumenep.
Simpulan Penelitian, pasien BPJS dipuskesmas pinggir papas kecamatan
kalianget kabupaten sumenep Madura mempunyai pengetahuan yang kurang tentang
BPJS.
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